dráma 4 felvonásban - írta H. Sudermann - forditotta Márkus M. by Kardoss Géza (szinigazgató)
Folyó szám 3 8 - 4 2 .  Igazgató: KARDOSS GÉZA. Telefon 545.
Csütörtökön, október hó 14-én A) bérlet:
O T T H O N
Dráma 4 felvonásban, Irta: H. Sudermann. Fordította: Márkus M. Rendező: Petrik József.
Schwartze, nyug. aledredes László Gyula 
Magda j leányai az első Kaszab Anna 
Mariska) házaságából Turay Lenke 
Auguszta, második neje J. Lukács Júlia 
Wendlovszky Franciska
Auguszta testvére — Turayné Z. 
Wendlovszky Miksa, hadnagy Bánhidy József
Szereplők:
Hefterdink, lelkész — Szendrő Gyula
Beckmann, nyug. tanár Erdélyi Kálmán
Keller dr. kormány tanácsos Rónay Viktor 
Klebs, nyug. tábornok Pintér Dezső
Teréz, szobalány-- — E. Károlyi Klára
Történek: Vidéki kerületi székvárosban, ma.
Pénteken, október hó 15-én B ) b é r l e t :
Heidelbergi diákélet.
Színjáték 5 felvonásban. Irta: Maver— Förster. Rendező: Petrik József.
Károly Henrik hg. — 
Haugk, kormány elnök 
Passarge báró föudvar- 
mester — — — 
Metzig b á ró — — — 
Jüttner dr. — — —
Breitenberg báró — —
Lutz, kom ornyik— — 
Altenberg gróf —  —
Biltz Károly— — — 
Engelbrecht Kurt— —
Wedel ~  —
Rüder, korcsmáros — 
Rüderné — —  —
Szereplők:
Kardoss Géza 
Rónay Viktor
Pintér Dezső 
Szegedy István 
László Gyula 
Kovács 
Heltai Andor 
Torma Zsiga 
Vadász 
Kolozsvári A. 
Mátray Jenő 
Csolnakosy Gyula 
Korrainé
Dörfelné — — — Almássy Zsazsa
Katica, Rüderné unokahuga Székely Zizi
Schöllermann
Reuter | lakajok 
Kellermann —- 
1. )  —  —  ■
2 .[
3.
4.) —
Van dal — 
Rhenanus 
Kamarás
► diák
Pesti József 
Szekerka 
Erdélyi Kálmán 
Szigeti Jenő 
Gáspár M.
Tóth János
Szoyer
Keleman
Débreczeni S.
Perényi
Juhász
Diákok.
Az I. és IV. felv. Karlsburgban, a hercegi udvarnál, a II. III. és V. íelv. Heidelbergben történik.
A díszleteket Schwott Lajos és Bomcsek Lajos fővárosi iparművészek festették.
Szombaton, október hó 16-án C ) b é r l e t  és
M m p, álúher hú 11-éi) esti; 
f i  1 r r
Vig szinmü a fővárosi életből, dalokkal, 3 felvonásban. Irta Gerő Károly. 
Rendező Szalma Sándor. Karnagy Bihary Zoltán.
Szereplők:
Szikora Márton 28 éves 
magánzó —  — —
Rozália, 51 éves, felesége
I tB ó c z  Gyuri ö rm es ie r; Rozália
Birike, testvér?' j fOtOBal 
Hajdú Bokor Berci —
hivatalnok —* —
Hajdú Bokor István —
szentesi gazdag paraszt 
Zsuzsanna, felesége —  
Patonai Bódog, mészáros, 
Rozália házában —
Heltai Andor 
Egyed Lenke 
Bánhidy József 
Rácz Ada
Rohanczy Mihály
Gsolnakosi Gyula 
J. Juhász Júlia
Szalma Sándor
Czira Klári, kávémérönő, 
ugyanott — — —t-
Sági Julcsa kisasszony 
Rákóczy Alajos, cseléd- 
szerző — — —
Czili néni, cseléd Rozáliánál 
Egy dada — — —
Levélhordó —  — —
Egy pincér —  —
Egy öreg cseléd —
E. Károlyi Klára 
Gyulai Gizella
Szigeti Jenő 
Korrayné 
Ungváry Erzsébet 
Erdélyi Kálmán 
Vadász J.
Almássy Zsaza
Történik: Bpesten, egy nap alatt.
Vasárnap, október hó 17-én, délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Sylvió kapitány
Dráma 3 felvonásban. írták: Gsortos Gyula és Fazekas Imre. Rendező: Kardoss Géza.
Nagy szilágyi Ferenez 
Nagyasszony —  —
Mária, a leányuk —  
Tamás, a tanító 
Sylvio, romén kapitány 
BÖndi — —  —
Kozma —  —  —
Korpos —  —  —
Gáspár, szolga —  —
Tanár -  —  —
Idegen asszony —  —
Nép. Történik: I. felv.
Szereplők:
László Gyula 
I. Lukács Júlia 
Kaszab Anna 
Szendrö Gyula 
Bánhidy Józsel 
Mátray Jenő 
Perényi József 
Szigeti Jenő 
Heltay Andor 
Nádosy István 
özv. Korrayné
Viskán Laczi —  —
Bedeginé —  —
Imre András — 
Szücsné —  —
Kolompos -— —
Legény —  —
Hadbíró ezredes 
Hadnagy —  —
Vádló —  -
Jonescu —  —
Nagyszilágyiék udvarán, a II. íelv. lakásukon, 
Tavasszal.
Pesti József 
Szegedy István
—  Utassy Ida
—  Gáspár Miklós
—  Turayné Z.
—- Juhász Sándor
—  Tóth János
—  Rónai Viktor
—  Debreczeni S. 
—* Pintér Dezső 
—- Kolozsváry A.
III. Íelv. az iskolában.
Esti helyárak vigalmi adóval ó s  nyugdijpóffillérek k e leg y ü tt:
Földszinti családi páholy 140'40 K. I. emeleti családi páholy 128*70 K. I. emeleti és földszinti 
kis páholy 117*— K. II. emeleti páholy 61*04 K. Támlásszék I. rendű 35*10 K. Támlásszék II. 
rendű 28 08 K. Támlásszék III. rendű 18*72 K. Erkély I. sor 14*04 K. Erkély többi sor 11*70 K. 
Erkély álló 4*48 K. Diák-jegy 3*30 K. Karzati ülőhely 4*48 K. Karzati állóhely 3*30 K.
Az esti előadások 7 órakor kezdődnek.
jegypénztár nyitva: délelőtt 0—12 óráig, délután 3-5 - lg  
előadás előtt egy órával.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1920
